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。
???、??????????
??
?
????????????、????????????????????????っ?、????????
。
????、
?
?
???????????????、??????????
?
??????????
?ー ???????、??????
?
?????????????っ?????????、????
っ
??????
。
??
?
????
?
?????、??????っ??????????
?
???、????????????
。
?????「???
証王義
(Gesetzespositivismus)
」は
二
0
世紀に入ると明らかにどの論者からも主張されていない
。ー~ノなくとも、法には判例
?????? ? 、 ?????? ?
。
??、????
?
?????、??????
? ? ?????
。
??????、??????????????????????
?
????、「?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
」
（??????
?
???、
?
?? ?
?
? 、
??
? ? 、
?
『? ?
』
?
????、 。
?????????、
?ー?????????? 、
?
???、
（
?
??
?ー
? ? ― ―
? ?
?
???
????????、
??????
? ????
?
? 、
（ ?
? ? ）
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―
― ―
―???
）
???????
。
?? ?、?????、????????????
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（ ? ?
?
??????????????????????、??????。???、???????????????、「?」????
?? ?、 ? 。 ??
。
?ュ?
?? ?
?? 「 」
。
?????っ?、?????????????????????????、?。??????
?? 、 、 ?
? ? ?
?? 、 。 （ 、 ） 、
??????
?? 、 。 、 。 、 、
?? 「 」
。
?っ??、??????
????????
。
??????????、??、????「?」?????????
。
?????
???? ??????、????????、?っ??「? ?」?「?っ???」????????
??
。
????、????「??」????????????????????????????。??????、?
?? 、 ? ? ? ? ? ? 、?「???」?「?っ???」????????????、???????????????????????。????????、「 」 ? っ?、??????????????????????、?????????
?????? 、 っ 「 ?」?? ? 、 ?
。
???、??????
?? 、
。
?????????????、?????????
?? ??、? ? 「 」 、
??
?
?
。
?????????????、????????????????????、????????????????????
?? っ 、??? ? 。 、?? ????、??????? 。
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?ー???
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?
?
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?ー??、????????????????????っ?、???
??
?
??????、?????????????
。
??????????????、????????
?
????、???????
??
。
???、???????????????、????っ????????????「??????」
?? ? 、
????????????、?????????、??????????????????
??
?
?? 、
。
??????????????、???????????「???、???、???????????
??
?
??」
。
??
?
?????????、????????????????????????????????????。???、「???
?
っ
??
?
?????」?????「?」 ? ? ? ????
?? ??? っ ?っ?、???????????????????
??
?
??
） 。
??????、
?
?????「?」????????????????、????????????、?
?? ???
。
???、????????????、?????????、?
?
?????
。
??
?
?? 、「 ??????? 、 ? ? 」、
。
「??????っ???
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
」?????
?、
『???
』
「?ー???????
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
」
「?」?????????????
?
??、??
?
??????????????????????????
??
???、?
??
。
???、?????? ? 、?
、 ?
。
???????????????????、????
????、??????、??????????
。
???、????
。
????、?
~ 
（ ?
?
? ）
（?????????）?????
?
????
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。
????????????????????、???、????
?? ? ???????、????????。??、????、????????????????????????????????
。
?????、?????????
?????????、??????、????????????????? 。 ? 、 、 ????????っ 、 、 っ 。?? ?、???? っ
。
????、???????、?
?? ? ? 、 ?????
。
?????、?
?
??
?? ??、 ? ?
。
?????、??????? ? ?、 っ
。
???、???????????、
「?」???????????????
。
????????????、「??????????」????
?
?、??????
??????? っ 、
。
????（???
??
????）、
?? ）、?? ?
（????????????）
?? ??、????
?
?????
?
??
?
??、????????????
。
????????、???????????
??
?
????????????
。
???、?????、?????????
?? 、 ?っ 、?? ?っ??
。
??????、???、???????????
??「 ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
」????????????????
。
?????、???????????? ? 、
「??????????」??????????、????????????????????
。
???????、?????
???、「???? 」 ? っ っ
。
???、???????
????????
―
?
?
（???）?????（?????
??、?????????????????
。
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?
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????、
????「?」????????????????????????????、???
??
?
?????「??????????」????????????????????
。
???、???????、???????
?? ? 「 」 ? 、 「 」
「??????????」??????
?? 、
。
???、???????っ??????「??」?、????
っ
?
?、 」 、「 」
???????????????????
???、????????????????????????
。
??????ー????????「???????????
? ? ?
?????
?? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?」?????????、?????????????????
。
?ー 、 ?
?
?????????
。?
?????????? 「 」
?? ?
）
???? ??? ??
。
????????????、??????「?????」??
?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
??????????????????????????、「??????????
??? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
?
??
?
? ? ? ?
? ?
??」???
。
???????????、「?????」????「
?
?」???????
??
?
??「 ?」?「?」????????????
。
???、「
?
????」??????????????????
??
?
?? ? 、
っ
??????????
?
???????????????
。
???、 ????
?
?
?? ? 、
。
?????ー?? ??、??
??
。
????ー?????、???????、
?? 、
??????????
。
???、
?? ?????? っ?、???
?
?? ? ???????????、?
『???
』
。
「 」 ??、
、
。
（ ?
?
? ） （?ー??????
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（ ?
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????????????????????
。
???、???????????????????????????、????
?? ?????????っ??????????????、??????????
??
。
????、?ー????????????、????????????????????????????
??
。
???????
、????????????っ?????
。
???、??????????????????????
?? っ
。
???、??????????「?????」???????????????、??
??っ ???????????? 、「 」 ? 、 ?
?っ 、 「 ??」??????????????。「??????????」???????
?? ? ? 、「 ? 」 っ ?? 、 ?
?? ?
??
。
????? 、「?????ー?
???????????、????、?????????????????????、?????????????????
?
。
???? 、????????? ????????????、?????????????????。????
??、??????? ???
。
????????、?????????
?????????????????、????
??
。
??????「????ー?
??、 ー 、 ?? っ 「 ー 」
。
???、???????
?? ?
?? ???? 、 。???????????、??????ー??????????????????
。
?????、????ー??、????
???? ???????????、 、
。
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?
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?
????????????。
?
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」
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（ ?
?
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?
??
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??????????、????????ー?ッ?ュ???
?ー??ッ?????「?????????
? ? ? ? ? ?
? ?
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」?
???????????、 。?? 、 、 、
? ? ?
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? ? ?
??????? ? ? 、 。
?
―?
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???、????????、????
?????、???????。????、 ? ?っ? ? ?
『???』
、? ? 。 、、
??????ー??ッ?
。ー ッ
（ ? ? ? ）
（???
?
。????、?????
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?
。???、???????
34 33 ???
。
??
?
?
。
?ー??ッ???っ?、??「
―
?????????」????、?????「???????」???、???
。
???
?? ?????、??????????????????、「??????????????っ?????????????
?? ?
?? ?」
。
??????、?????、???????????????????????
?、 ??「??」?「 ?」????????
。
????????、???????、????????????
。
?
??、? ? ? ? 、? ?????????????
。
?っ??、
?
?、????、??????????????、?????、?????????、???????????。??????
??、? ? ? 、
?
???????????????????????
っ
?????????、「????????
?? ? ?? ? 、
?
???????????????
????????っ??、????
?? ? 」。
???っ?、
???????????????、??????、?????????っ?
????? 、 ? ?
?
っ
????????、「?????」????? ?
?
?????、???????
。
?????????、
?? ??????、? ??? っ 、
? ? ?
??
??
?
?????????
。
?????????????、????????、??
??、?????? ? ??? ? ?
?
??????、?????????????????
??。? ??????? っ 「 」 ? 、 。?? ? ?? ? 、「
? ? ?
? ? ? ? ? ?
」???????????
。?
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?? ?
?? ? 、「 ? 、 。 っ、 ?、 ? っ ?
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?
???
?
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?ー??ッ???????????????、
?????、?
?
????????????????????????????、
?? ? ? ? ? ? ?
?????
」?????、???????????????。??????、「?????????????っ
? ? ?
?????? 」。
???? ??、 ?? 、 ??????????、????（?????）?????????????
????
。
?????、 ???????????????、???????????????????????
?? ???、
? ? ? ? ? ? ?
?
?
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? ? ? ? ? ? ?
?
?
」
???????????????????????????
??????????????????????、??????
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???
???????????
???「 」 ?? ? 、 、 ? ? ?
。
??
? ? ?
???、 、（?
?
?）???????????????????。??????????、
（??
?? ） ? ????
。
????、??????????????????????、「?」???
?????????、??????????????????????。?????????????、「??
? ? ?
???? ? ?? ? ? 」、?? ?? 、?? 、 っ 、 ?? 。 、?? っ ? 、 。 ?、????っ?、???????????、? ー ???? ? ?? （「 ?
『???
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（
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ー
?
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?
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?、??????????
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「??」???
????、「??」??????????（??????）
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??????????????
。
?????、?????「??」
????????。????????????、?????????????????????
。
????、「??」
?、??、「??」???? 、 、「??」?「????
??
?
」、 ? ??
。
??????、??、「??」????????????????、「??」
「 」 っ 、
。??
????????????????????、??????
「 」
。
??????「??」?????????、?????????????????
。
? 「 」 、 、
????????????????????
。
????っ???????
? 、「 」 、 ?
。
「??」????「??」??????「??」?、????????????????????????
。
??????、
? ????????? 「 」 、 ???、??? 、 っ 、
。
「??」????、?????「??」?
?????????、???????????????????? （ ??、? ? ???? ?
?? ?
??「??」?? ） 、 っ
。
?????????????
?? 、? ? ? 、 。 、?? 、 、
。
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??????
―
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。
??、???、???????
?
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。
????????、 ? 、 ????????
。
???、??????、?????????????っ?、
????
。
???、?? ? ??????????、???、????????
?
????
??
?
????、??????????。??????、??????「???」???????
。
???、???
?? 、 ??????。? ??、???、 ????????? ??
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?
。
??????????（????）??????「???」???、???っ?
???????????
。
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????
。
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?
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?
?? 、
。
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ヶ
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??????。
????????、???
?
???????????
????、????????????
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。
???????????、
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??
??、 ???? ???、?
。
????????、
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? ? ?
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?
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?
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?
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?
?
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